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????、??????????????????????????????、???????????????
???? 、 ュー 。
??、? ? 。????、????、??????? 、?「??????????????????????????????
」????????????一七
0条五項•一七七条）、当事者がその確認に基づく法的効果を前提としながら、それを引き受けるということま
???????? 、 、?? 、 っ 、 、
? ? ?
?? 、 、 。
??、???????、? ? 、「 」
??（? ） 、 、?? ? 、 ??????、? ???? っ 、 ー???? ??。? ??? 、 、
（??）
（??????
―???????）?、?
??（??）
? ? ?
??????????????????????????????????????????。?????、????? 、 ???????????????????? 、?? ??? 、 ?。
???、?????、??????????????、??????????????????????????
???? ???、???、????（ ）
????????????）?「??????????
? ? ?
?? （ ） ? ? 」 。
?っ??、??????っ??、???????????????????????っ?????、????
???? っ 、 。 、 ???? ?? ???? 、 。
??、????????、???????????????????。?? ? 、
? ? ?
???? ???? ? 。 、「 、??（ ァ??ー）
??????????????????????????????????????????
?」 っ 、「 」?? ? 。 ? 、?? ?? 、 、?? 、 ー 。?? ? 、 、 、
??
????
? ?
????????????「?????」??
??
???????????????????????ェッ????????????????。?????????、?? ??ェッ ??????????、??????????、 、 、 ?
? ? ?
?? 、 ?。
??????????、??????、?????????????????????????????????
???? 、 、 、?? 。 っ 、?? 、 ? 。
??、??????????、「????」???????????????、?????????????
???? 、 、 、??「 ?ー?」???。???????、「 ー」?? 。 ?????、??? ー???、
?ー????????????????。???????????????、????????????
?、 、?? ? 、 、 っ
? ? ?
?? 。 ?、 、 ?っ
? ? ?
?? 、 ??? ? ? ? 。
（??）
????????????。 ????????????????。
??????????、??????ー?????????????????、????????????、??
「?????????ー??」????????????????、???ー?????????????????
?????っ????????????、?????????。
????、????????????????、?????????、?????????????????
? ? ?
??? 。 、 ???????、??????????????、??? ? 。 、 ?
??、??????????? ? 、 ? 「 ー 」
???? 、 ?? 、 ??ー??? ? 。 、 ?ー?? ? 、 「? 」 、 、「 」。 「 ー 」 、「
? ? ?
? 、 ? っ ー ? ? 」。、 、 ー 、? ?? ?
??、????????????? ? 。 、
???? 。?? 、「 ?? っ ? ? 、
四
??????
? ?
? ? ?
????
? ?
? ?
?
?????
??
（??）
????????????「?????」??
??
??????????????????????っ????????????、????????????????
? ? ?
????????????????????????????」、?。???
?、?? 、 「 ー? 」 、??? ? 、 ー
? ? ?
?? 。 ー 、 ー?、 っ 、
? ? ?
?? 、 。 ー 「?ー ? 」 ?????。
??、????????????????ー??????????????????、??????。?????
??、「 っ 、 ー 、
? ? ?
?? ?ー ? 」。?? ?ー???? ????、 、 、??? 、?? 。? 、 ?、??、⑤公正性の観点から、手続の中で制度利用者の必要とする情報を適時に提供するシステムや、利用者の納得•合意を
? ? ?
???? 。
??????、??????? ? 、 ?
???? 、 「 ー 」 、
（??）
五（??）
??????、????????????????ー?????????????????????????。???? 、 ? 「 ? ???????????っ?、???（??????）?? ー ー ? 、 ー
? ? ?
?? 」 っ?? 、 っ?? 。 、 ー 、「 ー ー?ー 、 ー 」?? ? ??????????????????????? ?? 。 っ 、 ??? ?? 、 、 、?? 。 ?「続的正義の確保•実現」という勝れて法理論的なテ マとの関連でも脚光を浴びていることも、その証左となり得よ? ? ?
???????、????ー????????、?????、??????????「????」??????
??? ? 、 、?? ? ????????
? ? ?
?? 、 。
??????、????、??????????、???????????????????、?????
???? ? ??????。? 、
??????
? ?
??
????????????「?????」??
??
????????、?????????????????????????????、??????、??????? ? ?????????、 ? ???????、?? 、 ??? 、 、
? ? ?
?? 、 っ 。 、 ?????、?? ? 、?? ? 、 ? 、 っ
? ? ?
?? ???? 。
? ? ?
????????????????????、???????、??????????????????????、
???? ? ?????。?? 。 、?? 、 ? ? ? 、?? ??? 、 ? 。
（??????）?????? 、???????????????????
???? 。 ? ???? 、 、
?????、?????????「???」??????????。?????、???????????
?????? 、 ???? ? ? （ ）
? ?
???。
????、???
（??）
??????
?????。????、????、????????????????????????????????????、?? ? ? ?????、?????????????
? ? ?
?? 、 。 、 ? 、??、 ? ????、??? 、
? ? ?
?? 。 、 ??? 。 、
? ? ?
??、「 」 、 、
? ? ?
?? ー 。 っ 、 ?????? 、 。 、?? 「 、 」 ー 、?? 、 、?? ? ???
?????????????????、???????????????、?????????????????
?????? 、 。 、 、?? 。 ???? ??????、????? ー （。
??
??
（?
?
? ?
????????????「?????」??
???、???、 ????????????????????。
?
（??）
?）??????????、????????っ??????????????、????????????????? ? ? ?。 、 ? 、?? 。 、、 、 （ ）「 」 っ 、「 」 ????????????????。
?????????、???????????????????????、?????????????????
、
???????、????????「???」?????????。???????????????、?
???? っ?? 、 っ っ 、?? 。 、? ョ 。 、
???????????????ョ????????????、???????????????
? ? ?
?? 、 、?? ョ 、
??????
????????????????????????????????????????。
（??）
? ? ?
????ョ?????????????、??????????、 。 ??、? ? ? 、ョ 。 、、 ?? ? ョ 、
? ? ?
。 ???、 、、 ? ョ
?????????「?????????」????????、????????????????。???っ
? ? ?
、 「 」 、
??、???????????????????????????????????、????????????
???? 、 ? 。?? 、 「 」 ?????? 、
? ? ?
?? 、?? 。 、 ???? 、?? 「 」 、?? 、 ー?? 、 。 っ 、?? っ 、 ?、? ??
??
四
????????????「?????」?? ???、?????「??」??????????。???????、?????、??????????
???????????????????????????、????????????????っ??、???（? ） ????????????? ? 。 、 ? っ??? 、 ? 。「?????????ー?」????、???、????、???? 。
???、 。?、 ??????? 、 ?。????―??? 、?? ? っ ? 、 、?? 、 、?? 。 ― 、 ?? 、 っ 「 」?? 。 、 、?? 、 、 っ 、 っ?? 、????? 、 っ?? ー ??。?? 、 、?? ? 、 「 」?? っ 。 っ
? ?
。
四
?????????????????????????
（??）
（?ァ??ー）
??????
?????っ??????????????????、????????????????????????????? ? 。 、 ? ???????????????????。
??????????、???????????????、?????????????????????
???? 、 ?
? ? ?
? 。 、 ? 、? 、 ????????????????? 。 、
??????????、??????????????????????????????、???
??? ー 、?? 、 、 っ?? 。 「 」?? 、 。
???????????、??? ???????????????????????????、??、
???? 「 （ ） 」 ―?? 。 、 、「 」?? っ 。 、 っ?? 。 、 、?? 「 」 っ 、
五 ? ?
??
??
（??）
????????????「?????」??
?????ー??????????、
????????????????????。
? ? ?
????????????????????????????????????っ?。???、?????????、?? 、 ??????????、???????????。???っ 、 、 ?????????????? ? 、断的に精査•分析した後に加えられるべきものであろう。そうだとするならば、本稿での検討は、筆者の問題関心に?っ?? ???????ッ?? 。?? 、 、 、 、 。
????、??????????????????????????????????????????????。
っ ? ? ??、 。訴訟手続の進行過程を規律するに当たり、「手続の適正•公正」という目的を実現するための最も強力かつ実効的? 、
??????????? ー 、
? ? ?
? 。 、
????、????ー?? ? 、 、 、
???? ??????? 。? ー?? ??? っ 。
????
?
??
（??）
??????
????????????????ー?????????、??????????ー???????????????? 、 、「 ?」 ? ? 、 （?? ??）
????「? 」 ??????????????????????????????。
?????????????????、?????、???????????????、???????????
???? 、 ー 、 ー?? 「 」?? ィ ????????、???????? 。??、????? 、 ? 、 ? ?
???? 、?? 。「 」 、?? っ 、 、「?? 」 っ ????????? 。??????、??? ? 、
???? 、?? 。??、 、 、 、 っ?? ー っ 。
??
??
（??）
????????????「?????」??
??、??????????????????????????????っ???。
??
（??）
????????????、????????????????????????????、????????。
????っ?、??????????????????????????????????、 ??????????????????????、ッ ッ ? ? 、、 ? 。 、 、? 、 、
????、??、?????? 、 ? 「 」 、
????ー ー 、 。?? 「 、 」 、?? 。 、 、?、 っ 。 、?? ? っ 、 「 」?? 。 っ 、 「 」?? 、 っ?? ー ッ?????????????。
????、????????????? 「? ? 」 、
??????
? ?
????、????????―????。
??????????????????????????（??）????????????????。
? ?
????「???????」『???????????????????????????????????????
????????、????????「??????????ー?????????「????」?????????????? ? ? ????????っ?? 。
? ?
????? ー 、 ??、 、
??? っ 、 ? ? ? 。
? ?
「????……????????」??????、??????、????????????????????????、
??? ?? 「 」????「 」 ???? ? 、????? ー 、????? ????????? 、 。
? ?
???????? 、 ? 、 っ 、
??? 、 ー ?、 「 ?? ??性とその限界（一）—|許容性判断規準の検討を中心に||＇」法と政治四九巻ニ・三号(-九九八年）―二五頁以下を参照。
? ?
?????、
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
? ?
? ?
ff.'}(<l~\
昭唸
(27)
この点に関しては、山本和彦•前掲注
(16)
論文三四九頁以下が手続的規範を①完全義務規範、②積極的義務規範•消
??? ????、??? 、 、?????? 、 ? ?? ? 。
? ?
???????? （ ?
? ?
??????
? ?
）?????、???「?ー????」?????????????
?、? 「 ー ???」 っ 。 、????、 ? 。? 、 、??? ? ?? 。 、 、 、??? ? 。
(29)
山本克己•前掲注
(22)
論文『岩波講座現代の法5・現代社会と司法システム」
??
（??）
????????????「?????」??
??
（??）
? ?
??????「???????????????????」『?????』?????????）?????、?「?
?????????????」『?????????????????????』（?
?
?
???????）??????、
?「???????????????」『???????? ?? ??（?）』（?
?
?????
?）? 、 ?? 。 、 、?? 、???????、?????? ? 。 ?? ? ?、??????
? ?
?????????????
?? 。
(31)
加藤説は、手続裁量の担い手として裁判官の外に裁判所書記官を想定されている（加藤•前注③論文二
0
―頁）が、その
??? ? 、 、 ? 。
(32)
加藤•前掲注
(30)
①論文六七頁以下。
? ?
??????、??????? ? ?? ?
????? 「 ?」?―「 ???ー???????????」???????????????????、????????????。????ゆる手続的インフォーマル化の問題については、山本克己•前掲注
(22)
論文『岩波講座現代の法
5
・現代社会と司法シス
??』?????? 。
? ?
?????、?? ? 、
??? ? ? 「 ? 」 、????? ? ?? 。 、 「?」? ? 、 ー 。?、? ? 、 ? ェッ 、 、 ???? ? 、 ? ? 、 「 」
? ?
?????、??????????? ? っ?、??? ???????
??? ）、 ??? ? ? 、 、? ?????? ） 。 、 、
?????????????????????????、????????????????????????????、手続裁量を限界づけたものである、と解されている。加藤•前掲注(30)③論文二
00
頁。
??????????、?????、????????????????、??????????????????????
??????「??????????????????」?????（ ― ）、?????? （ ? ??????????、??????????????
?
?????????）、??????????????、????????????????????????
??? ? ? 、??? 、 ー （号一〇八八頁）を挙げておられる。加藤•前掲注(30)①論文六八頁以下。
(37)
加藤•前掲注(30)③論文ニ―二頁以下は、手続裁量を限界付けるそれ以外の方法として、①立法ないし解釈上の工夫に
????? 、 、?????? 、 っ??? ー ?、 。
(38)加藤•前掲注(30)③論文二
0八頁以下、同•前掲注(3)論文・ジュリ―二五二号――七頁。
(39)田中•前掲注
(15)
論文・司法研修所論集二
00
二I[
通巻一
0
八号]九七頁。
(40)加藤•前掲注(30)③論文二
0八頁は、審理における職権主義的契機を重視・強調する意図がないことを言明されるが、手
?????? 。
(41)加藤•前掲注(3)論文・ジュリ―二五二号一―七頁。??「???????」???????????、? 、
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ?
??
??
(1982)
である。この見解の紹介•分析を含め、管理者的裁判官論にコミットする代表的な邦文文献として、小島武司
「??????????」（???????）?『?????』?????????????）??????、????「????????」????????『???????』??? ）
?
????、????「?????
????? ??? ?
?
?????????）??????、???―??
??
? ?
??
（ ?
?
????????????「?????」??
五
（ ?
???????。?????「???????ャッ??（??????????????ー
? ?
?????????????
の展開）」（初出一九九
0年）加藤•前掲注
(30)
『手続裁量論』九四頁以下において、
Resnik
の見解を紹介・検討されたう
??、「 ?」 ? 、???????????????? っ???。
? ?
?????、??????????????????????????っ??????、?????????????
??? ?????????????? 、? ? ???????? ?、 、 ?? 。
? ?
???????。
? ?
??、?? ?、?????「??????」?、 、 ? ? 、 、「
???」 、 、 ??（???
? ?
????ュ?―?????―??）。??、??
????? ?、 。 、?? 、 、 「 ?」?????? 、「 （ ー ）」 、?「? 」 ? ? 。
? ?
????、??? ? ????? ?
??? ? ー 、 、 ?????? 、 ッ ッ???。 、 ? ???? 、 ー 。
(46)
田中•前掲注(15)論文・司法研修所論集二
00
二
I[
通巻一〇八号]
?
?????、???????????????
??? ェッ ョ 、????? 、 ー 、??? 。 ? 、「 、 、??? っ っ 」??? 。
? ?
????????????????。
??
??????
? ?
????「??????
???????ォー??
?
???????っ?????????????????ー」?
???
?
?????『??????????』?????????）????、??『???????」（?
?
?
???
?? ）????。
????、? ? ????????????????、?????????????????????
?。? 、?? ??、「??????????????」?????????????????、「?????????????? 」 ?? ????????。? 「 ????」???? ? ?
? ?
『???????』――――????、??????????。
(49)
田中•前掲注
(15)
論文・司法研修所論集二
00
二
I[
通巻一
0八号]
?
? ? 。
? ?
???????????? ?????????
?
???
? ?
?????????????。???????????、??????????。
?
??? 『 ? ?
?
??．????）??
?
?
?
?????ぃ ゅ??????????????
????????? っ???。
? ?
??? ????『 』 ） 、 ?
??? （ ） ッ ?。
? ?
??? 、 「??」 、 っ
???。 ????、?? 「? 」 、 「 、 ???????
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?????????????????????????
?
?
? ?
???
?
?
???
?
?????????。
? ?
????『? ? 』? ） 。 、 、 「
??? ? ? 」（
?
???『???????』?? ???????
出版協会]七八頁）ないし「将来に向けて当事者間の関係を調整•構築する取引交渉の場」（井上治典『民事手続論」[-九??? ? ??? ?????? 、 、 ?
??
???????????
五
（??）
????????????「?????」??
五
は異なる終局的•最終的な紛争処理制度としての特性が与えられ、また国家権力の行使者としての裁判官の存在意義を無視??????、?????????????????????????????????????。????????、???、?????????????? 。
? ?
???っ?、????????????????????、??????????????????、????????
??? 、 。 、 、 ? 、?????? ー っ 。
? ?
????「 ? ? 」『 ? 』 ?
??? ） ― ?。
(58)
山本克己•前掲注
(22)
論文・民訴雑誌四三号―ニ―頁。実際の訴訟実務では、加藤新太郎判事が手続裁量論で論じられて
いるように、様々な利益ないし価値が考慮されていることは当然であるが、伝統的な公益•私益二分論を前提にすると、本???????? 。
? ?
???、「??」 ? 、
??、 、 ? ??????????、???????????????????? 。
? ?
???、? ?? ????? ???、???????????????、????????????????
??? ? っ 。
(61)
加藤•前掲注
(30)
③論文ニ―四頁以下は、手続選択の理由を開示することができない場合や、理由開示に適しない場合に
?、? ?? ? 、 、????? 、??? ? 、 っ 。
? ?
????「????????? 」?? ? ） 。
??? 。
? ?
??。
(63)
古閑•前注論文は、かかる一般理論の具体的諸問題への適用例として、①争点整理手続の選択、②準備書面提出期間の
（??）
??
??????
??、???????、???????、????、????????、??????????????、????????? 、 っ? ????? ? ????、?? ???????? ?。
??????????????、?????????????????????????、???????????????
ても、当事者や訴訟代理人の発言の許諾•命令・禁止といった、期日における口頭弁論の指揮が中心である。
??? 、 ? 「 」 、
???、?? 「??」? 。 、「 」??? 、 ????????? ????? ? ????? ? 。 っ?、?????? ? ? ?っ??? ? ??。 、 「
?
?????????????
?? 」 （
?
??）???
? ?
?、?????????????????????????
?っ? 。
???????????、 （ 「 ???????????
（?）」 ―― （
??
?）??????、?―????（?
?
??）???????）?????????
???、?? ? 。
(67)古閑•前掲注
(62)
論文・判夕九六九号三五頁上段、三六頁上段。もっとも、鈴木正裕「新民事訴訟法における裁判所と当
??」
?
??????????『????????
?
』?
?
?????????????、?????????
??????? ? 、 ョ 。
? ?
???????????????
? ?
『??????????』???。
??? ??、???? ??????????、??????????????????、??????????）
?????? ） ? 、 、 、 ??????? 。 、 、??? ? 、 。
??
（??）
????????????「?????」??
??
（??）
? ?
?????、??????????????????????????????、???、?????????????、
???????????????、??????????????????????????????、???????????????????。??、??????、???????????????????????????????????? ? 、 ? 、??? ? ? ? 、 。
(71)
山本和彦「訴訟法律関係の契約的構成(-)（ニ・完）—~裁判所と当事者との審理契約を中心にー~」法学[東北大学]??? 、 （ 『
』 ）?????まえて同一のテーマについて再論したものとして、前掲注
(65)
論文•曹時五三巻五号一頁以下があるほか、加藤新太郎ほか
「????????ッ???（??【???】?????????????）」（???????）???????
? ?
「 ?
?????
?
????????????????????????????。??、??????????「????」?
デルそれ自体の意義ないし理論的位置付けについては、既に山本克己•前掲注
(22)
論文・民訴雑誌四三号一―五頁以下に明
??? ?、 っ 。
(72)
山本和彦•前注書三九九頁、同•前掲注
(65)
論文・曹時五三巻五号四頁。
(73)
山本和彦•前掲注
(16)
論文三四五頁、三四八頁注
(6)
参照。
(74)
山本和彦•前掲注
(65)
論文・曹時五三巻五号二 。
(75)
山本和彦•前掲注
(16)
論文三四五頁。
(76)
山本和彦•前掲注
(65)
論文•曹時五三巻 号二
0
頁。
(77)
山本和彦•前掲注
(65)
論文・曹時五三巻五号二
0頁。本稿の最初で指摘したように、この山本論文の公表後の平成一五年
?????????っ?、 「 」?っ?????????? ）、 ? 。
? ?
????「??????」?ュ??
?
????????）???。
(79)
山本和彦•前掲注
(16)
論文三四一頁以下、同「民事訴訟の審理における裁量の規律等」ジュリ―二五三号（二
00
三年）
??????。???、??????、?????????????????????????????????????
?????、??????????、????? 。「??」?ュ?―?? （
?
??）??????、「???????????????????」?ュ?―????
（
?
??）??????。????????、????????????????????????????????
??? ? 。
(80)山本和彦•前掲注
(16)
論文三六一頁。
????????、??????「????????????????」????????????????。(82)以上につき、山本和彦・前掲注
(16)
論文三六四頁、同•前掲注(65)論文・曹時五三巻五号二七頁以下参照。
(83)これらは、 教授の以下の諸論考で展開されている所説である。「民事訴訟の目的と機能—|＇公的サービスとして
の民事訴訟」ジュリ九七一号(-九九一年）二
0六頁以下（山本和彦•前掲注
(71)
『民事訴訟審理構造論」一頁以下所収、
????????? ） 「 ? ????????構成に向けた覚書|_—」一橋論叢――七巻一号(-九九七年）六四頁以下 「民事訴訟の目的」山本和彦『民事訴訟法の基???』（
?
??????????）????、「????????????」???
?
????『???????』
（
?
????????????）?? ?。
(84)山本和彦•前掲注(83)『民事訴訟法の基 問題』――頁、『裁判の法と手続」九五頁。????????????、? 、 ? ? 、 っ
場合に最善の結果をもたらすような決定を下すという、ゲーム理論上のルールのようである。山本•前掲注(83)『民事訴訟法の基本問題』一四頁注(28)。同•前掲注(83)『裁判の法と手続」九六頁も参照のこと。
(86)山本和彦•前掲注
(71)
『民事訴訟審理構造論」八頁。ここに、司法制度を市民の費用によりフランス国民の名で行使され
????
? ? ? ?
? ? ? ?
????????????????????????????????????。
???????、????????????? 、 ? ? ? 。
??? ??????? 、 ィ? ョ???っ?、??????????????????????????? ??? 。 ???
? ?
??
（??）
????????????「?????」??
??
（??）
(88)山本和彦•前掲注(83)『民事訴訟法の基本問題』一七頁。(89)山本和彦・前掲注(83)『民事訴訟法の基本問題』二九頁。同•前掲注(83)『裁判の法と手続』九八頁も同旨゜????????????『??????????」???。(91)山本和彦•前掲注(65)論文・曹時五三巻五号二頁。??? 「?????? ? ?????? ????（?
?
??）????。
(93)山本克己•前掲注(22)論文・民訴雑誌四三号一―九頁。(94)山本和彦•前掲注(65)論文・曹時五三巻五号七頁以下。?????「『????? 』 ? 」 ? 『 ? ??』???????、「??
?????????????、??????????????っ???????、?????????????????、?????????????? ? っ? 。 、??? 、 ? ?????????????。????????????っ???? 。」 。
(96)山本和彦•前掲注(65)論文・曹時五三巻五号一頁以下。(97)山本和彦•前掲注(65)論文・曹時五三巻五号六頁。(98)山本和彦•前掲注
(71)
『民事訴訟審理構造論』四
00
頁。
?????、?????? ?? 、
? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
?、???????????
?????、?? ?????????? っ ? 。山本和彦•前掲注
(71)
『民事訴訟審理構造論』四
0
三頁
(6)
参照。
? ? ?
???????????、???????????、???????????????????っ????????、?
????「??????? 」（ ） 『? 』 ） ―?????? 。
? ? ?
??????? 、 、? （ ? 、 ） ?
???、 ? 『 』（
??
?????????）???????、?????
??????????????????、?????（???????????????????
?
?）???????
あり、他方、林屋礼二＂菅原郁夫編著『データムック民事訴訟[第二版]』（二
OO
二午•有斐閤）九頁以下はヽ地裁第こ寄
??? 、「 ― ?っ 、 ? 、??????????????????????、???? ? 、 ― っ 」 。 、??? 、 ィ??? 、 ? 。
? ? ?
???、???????????????????
?
????????、?????????????????????
??? 。 っ 、 、 ????????、??????????????? っ 、 。
? ? ?
??????、 ? 、 ???????????????。??、???????
??? 、 ??? ? 、?????? 、 。 っ??? 、 っ ????? ?? 。 、??? 、 、るとされる。山本•前掲注
(71)
『民事訴訟審理構造論』四一七頁以下。
(104)
拙稿•前掲注
(1)
論文・法と政治五
0巻三•四号一四五頁。
(105)
山本和彦•前掲注
(65)
論文•曹時五三巻五号―二頁。
(106)
山本和彦•前掲注
(65)
論文・曹時五三巻五号二九頁。
(107)
山本和彦•前掲注
(16)
論文三六五頁。
? ? ?
?????、?????、???????? ? ??????????（?????、???
?、??????）?? 、 、????????????、? 「 」られたのであった。以上につき 山本•前掲注
(71)
『民事訴訟審理構造論』三三七頁以下参照。
??????
? ?
??
（??）
????????????「?????」??
??
（??）
? ? ?
??????、「?????????」???????????????（????????????、????
?
??
???『?????ィ???????」????????????????????????????????????????????????、??????????????）、????ー???????、????「?ー?????」??? ? ? ? っ?? 。
???
